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DIRECTIOX GEXERALE DE LOAGiICULÎURE, Dlvlrlon rBllom o Etud..r
GEllERALDIREf TIOX LANDflRTSCIIAFL AbtoIluag rBllonrcr uad Srudbrr
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t Un l§, I
B.L Deutscàland 1@ hutsche llark (lt{) . 123,4?7 l562510 12Sræ 90rs0 2Sq)m 8p286 17216'19 2srm
Fratce lff) lloweaur Fancs (ttF) . 8I1020 126Sf+ 1012r75 73r323 n.zffi 7r23æ 1ær90{ zor25s
t-t*.r. 100 Llæ (uit) - 0r6{0 0,790 gr00 0r5rg 0,1m00 0,05t.l 1r105 0r1mm
Eelgl$re/lrra'bour9 100 Francs (Fb/Flux) - grm0 - 9,874 12S,0 7Jtû 2rmooo 0r7143 13û814 2rm0æ
172ôE2 1§1,U a 27.6243 9r86S 190,805 n,6243I'lederland tOO Outaen (n) . 110,497 13ô.383
TUG/CEE 100 Reclmungsetnheltm 
ér
1@ thttés de coapte
ô00J00 4931706 62S0,o 5000r00 3621000 3L7113 690r714 l0oromo
-
tlnlted Klng&o/ttre 100 Pounds (g) - 1r20,000 1382,3ï' .t7ffi0,0 I{omtm 1CI31600 80,000 É 1933,999 æ0r0m
ilar,raû 
-
1.lC Knnsa (tlkr) - 5r,911' I,178 9"l8.O 73,89 52,411 '11,4-c 5,17C6 14,{76






hr ômdÉ / lftrllpro's (o 5bur!.!)
fr,t col ûrâs /lêsl!.slzto dl-Pms ( Â^t..!)
_- Pil ndrcotl! / RrhrÈor{
- 
---- 
Pn, d otervhts / htrwntmrpfisa
Pnx d. sl / ScM.ll.Âp..re
Prix &r bt6 /Wêiz€rpt€ase(AaÉ /ffi)
[ [ rx x E xll r r ! N v Yr
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Pnr du mrclÉ / hrllpr.r!. ( Me()
: tur 6l firar / l.slg.!.lzl. ol- Prà!. ( Emü.h)
- 
Pnt nûcotlt ô h3. / Gruô&rchtprraa ( h'sôùrg )
----- 









Pil ù,nodÉ / HûtlFE (h a h)
Pÿn 6t Iù43 /Lllg.etsh ot-PÈs. (ffi)
-- 
Pru ô &l / SdnlbFE
[[txxn[ I t'a tY'Y u
Prrx du blô / Werzenprese
( g. t.ndr. / Wrtur-)
- 
Pû ô mftàa / ffipràe ( trF[ )
- 
fr[ @, irÉa / b3rg6.lrtr cil - Rii. ( bFû )
- 
Rrr !üÉolilt ô b.. / Grûd.EilFr!. (ed d)
------ 




Prrx du blâ / Weizenpreise
( 8la |É./ w.6ûr.6 )
Pru û, marcil / xofilpr.o
- 
ftrr col [ra! / Lslg.xlrl. crl-Èr9 (s@à)
- 
Pflr ndrcolil3 / RÉhlrrr{
------ 
Prrt d'd.rvml6n / lnlarv.ilrùtpr@
Piit &hil /Scàffll60rùe
Prix du Uô / Wsizenpreise(OaÉ/M)
- 
Pnr ôJ turcàl / Ndrtr.6r. (Rdffi)
: Pril @l ,rraa / ,61!É.12r. o, - Prtr ( Rortu )
- 
Pr'r .drdl! / ft.hlFca
----- 
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- 
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---- 
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- 
h col ftta./r.drffi oLPûr (B)
- 
Pnr rdÉûlr Ôb/G.udæhlFi{ (h*)
----- 
hr dffi Ôb!./Gn tdd-dtqs (ffi,
---.. 
. .. hr ôsl/Sak.lhtFÉ
Prrx d'orge / Gerstonprsise
- 
È'r t drcL / Hrldr.üs (Fqn)
- 
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-
n $il tx r r trrlI
Prrx d'orge / Gerstenprerse
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.- Pffr ô 5rl / Scrraüar?il{
w w rx x x I I r n ru N .v Yt
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Pilrdunorché I HotnÿeÉe to:ws"r) 
--
: È,r col irês /larlgasal:lo crl-Prà* ( Ânri) i
pnr de srt / Sa*ar*-.{*qy*F hcohÉÛ) .(üe(d1m59dFd4)
Prrx de l'ovorne / Hofgrprgise
- 
Pnx & mrctÉ / hrHpràt. ( &lqi6)
: Èrr 6l firé3 / l6lFslzlo cl-PrÉ ( Roûnô)
ftrr ôsrl /Schw.llenFors
Prix de l'orcine / Holerpreise
- 
Pirx du morclÉ / trorltFe,e ( Hùoû)
: Pirx col lrrés /,estg.*trlo cil-prrsâ ( Eûh.nch )
Prù de s.url / Sc&dl.nprore
Prrx de l'ovorne / Hoferprerse
- 
Pü col lrras /,.!tFtzt. crt-PrÉ (evùs)
. frrr & stut / $kdlnms.lr FÊDn Fr lo (hÉ!6)(û&h'so.r6tffi
Prix de t'ovoine / Holôrpreise
- 
Pnr û mrclÉ / tlorktlnB. ( h6r )
- 
PE @lltras /resrgÉUle cil-Pil$ {xqs.ril.)
- 
--- a, Pr'r d. suil /Sch[ll.nrrto
Prrx de l'ovorne / Hofêrpretse
- 
Prrdùmorda / Xorltpratta (Ronr66)
- 
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.EmfiIl§-'-ELtEi.ÂûB!:ar Zone la plus céficitaire / ttauptzushriGruirt-- uffiâliE;AffitrË
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pRt x FnÂirco rmilI_Egrllll-qE sEg !.1_ru1_q.qÀ!qs ( ro'1ru t s .t1pg rq1i§ )
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-o-xi trmco frontièrs en N B: Prlx & ser




























































s,s 37t17 | O.tt I m,æ 4.693$,6 3?,t0 I 3,o ! æ,.5 4.59












,sürat,,,ter*. lg11(rt. 387 ! c,ss t 13813[l l' 6 I ;t925
alnartle: r?it' I I i I I




-- ,.,îffi.lliiiJi-i;i7iF,I'iü-+Ir.;i.r E îurnrls,ràtioiale 
§:'-ï-"- ''-- Frei Grtrzprelso in îlatirnaidhy]g ,n Au';tuhrlardii (x)- !'r:x va'la';le à parti;" d': lfingï?y' 

































































































I ss,rz IttL 
-t_lll luix fya::co frontière en l,lF






































Br hi:: dc ssrï! en tût -
pRtx FRr[c0 rR0]lItEt, mil DE sBJrt P0n cEElLts (HoYB[ts lttl§ututs)
RE I mE{ZFRE I St, SilTELUNFRE I S Rn GEIRet E (fi0rAÏSruRoilSofl rU§)




heï Sarzprelse ln llatlmalcâlrung rro lusfuhlard
r.Prlx valôleùpætlrtr l/ll/1962 




geloie / Eeloioe Dartschlard ffi Frarce Luxduro llderlaad
A I A B A. I A B I I
t 1l lt I ll I I 1l
















































































































































Â l: Prlx fiaræ frontîhs en mornaie natlmele ûr prys æortatür A ll: hlx frarco frontlle gl [lt, 8: Prlx-de eeill o tIt.
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: â l: Prix fratco frontiàre en nmnaie
hei bEruprelse ln l{ationahatnunq vo Ausfr.ùrlad
r. Prix nlôle ù pattr du llllllg6} 
l_. 
-? € *.^Êi_--
hlx fr.arco frailiho el
Frei &er4reiso ln Fl.







mrx FRAilm FR0ilTlmt, mlx DE SEJIL Pün CEqlEs (üoYuiilts lltl{su+1,[s)
TrcirATS[]Rü{s0üuTJE)
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Rsisr$es / loerlungo: A I : Prl,( fran o frlntlk€ dr ürrlal e nat lonâl o dr p.ÿs ogct.lEr I ll:P.lxfrùcoûonltbeer Flur B! P.ixde sdrll Er Flut
Frei frsrzprelse tn ltaitonarrarrung rc AuÀËt;n hd Èrcarelso ln nux scht.llærele ln Fl|lt
. x - htx valààle à p.ltn dr tlll$fz J- ÿ 




PRI X CâF II PRTTEEHilTS
honnalcnatlonale/mfg









nOüR0liS - Elmq,{ex : l. Prtrû rnrtt / S.àçll.lFrl§o
tl - Prlr .3t / Gtt PltIES
. lll-. È{lèlrr6ts / ,ù.cEptutc.i
1) pmvlsolrr - lorlârio






I'ioclre atschl I essd. an| 3t11I m/rtI ntnI z+lttI rltz
lbutschland B.ll. France ItalIa Lirxeoburg ilederlaü
tb tD [F Ltt FIux





















































































PRIX DI SIUIL, PRIX CAF ET PftUVEüB,ITS
oûmale natlorale / lO kg
llatlmale lEtrrur.g / m f9






































































- trlllE I . Prix de set i
ll . Prlx caf / clf Prclse
lll . Pr{lèroents / lbsctrEgfunryr
l, pftÿlsoil"e - vorlàsflg
le6 chtffrt. glt|t Èæn ù!€s ré$lls d'ûB todi+tcatlm !b grlr rr lo gslgt{É st le Luqbor'.9''| tte ù a.cls!, qll {atl ætuoll.rlt lroôtlt drÛ o'6tr
paa lat lcralcoa ô lr Cùiaslo.








































PRI)( Di REFERTIICE MUR LIIfrIPORTÀTION DE FRUITS TT LEGUliiES PMVENÀNT I[ PAYS-TIEM
EFERENZPRIISE FUR DIE EINFUHR VOl{ OBSI UND GEI|IÜSI AUS DRITTLÂNDEF\I
Ujc./I00 ks - R.E.nm kg
Les prlx de référencc sont flxds pour les prodrlts de la catdgorle I prdwe dars
les nornes cormunes de qrallté.

































0rtupe , . G'olOen hllclous, Coxls orarge plppln, Inansparrnte !aune, James Grleve,
Gruppe ' ' Goldpamâre et slmllalrcs
und âhnllche
Grcupe ,,. Jmathæ, lillnston, Reinette de France, Relnette 6tollée, Belle de &*oop,
0ruppe "' Flnkenuerdsr, Relne des relnettes, lielnette d.r Carada, Rosa del Galdart,
lmperatorc, Elllsonls orange et slmllalres
und âhnilche













Prix de réfêrencel) et prix d'êcluse
Referenzpreiser) und Einschleusungspreise
pour PORCS ABATTUS































2-S 9.-r5 16-22. 23-29, 3o-5 6-12 t3-19. 20-26 27-2 3-9 10-16 't7-23 2t-30 1-7 8-',la 15-21 22-28 29-[ 5-tt t2-1E 19-25 26-2v[ û vlll lx x xl(r) Prir d'écluse nlrocommunouloire / lnnergemeinscholtlicher Ernschleusungspreis(tt) Prix d'ôcluse onvers Poys Tier3 / EinschleusungsPreis gegenuber Dritlldndern
l) Les prix derélérence (métnode decolcul voir tobleou 201.10) se ropportenl oux morchôs suivonts:
Die Relerenzpreise ( Berechnungsweise siehe Tobelle 201.10) beziehen sich ouf lolgende Môrkle:
BELGTOUE:Anderlechl-demi gros, BR OEUTSCHLAND 12nordrhein-westfôlischeMorkte-Klossoc' FRANCE:HollesCentrolesdePoris-bellecoupe,












pRtx rE lilRof tï pRtx ü ffitffrE p0n us rcno (;orm§ EBuIiÂmR$)
MmopRfl§E lm ffimupnEtsf R]R So{fl[ (Hoootutn0§omm)















)5 - 105 l(9, polù vlf
rrthé drAnderleût
'DU'rSoü,lltD (ii.EJ 
-. Sdrrælm l0asse c




& 60 - 7? K9, p:lds abaltu




































































- 180 l(9, geo vlrc
6 oercatt
LUXtirSOtRG
Poms &1. l, Clasæ A
Iusfitar 100 lg, polds abattu
iltmuilD
Vl eesrarqTÿar*ens Cat. 2

















Hstgr€ntlef llzea (.1 I













































mlx tr i/ü0[ fl mI tr mfttrru Rln Us ft]G (lmtrS ESEUIS] tmft$mt$ tm ffiüEiDnHs[ Hn.suffitf, (âml§tn060tilm]
$ruà'lriltoalo d urtt& ô ccrstè/
Poms &ml-grzs
ô 95 - 105 K9, plô vlf
lialtM drÂlderledrt
Sdryelne Xlasse c.
sr 1(['- llgr5 K9, tebrQeutcht
12 brûh'.#tf. filrkte
. Poæs hlle-ctnpe
è f,) - ? lQ, ptô ûattu















































da 1ô6 - lB0 Kg, peso vln
6 oeæail
ttltÀitilm
Porcs Cgt. !, Glasse A
lusqtar 10 Kgr, plds abattu
UtEqlât0
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OPLICÂTIOiIS AU TAELIIIJ IPRI)( IE IIARCHT ET PRI)( IE REFTRTflE POJR IES MR§I
Ikrs le calcul des prdlèvsments lntracomnunautalres pour le pæ ata{tu lntenlennatt les dlffdæaoos
&s prlr entæ læ 6tats meobres constatés â, count dltne pérlode de base pr6cédant ltentrée en v{greur û, ràglerert n0 A
dr Consell. Ïouiefrls afln de tenlr ænpte du falt qre les cotatlons de prlx de marché dars les états oeobes se rapportot
à des préceitatlonsrdæ galltés, des stades de ærnærclallsatlon et des condltions & llralson sourent dlffdrents, le
Consell a ddcldd drapporter à ces prix de marthé &s omections afln de les rendre plus cooparables.
Ibns les tableaux qul prdcèdent Je§ mêmes comections ont 6té amortfu arr prlx d€ ürti6 ætællc.
oent cot& afln de permttr€ de culut lldnlutlon des nrarchés dæs les paysoeabes er bæe de ùnnrÉes onmr$les atæ.
eux ol aur plnts & dér,art cholels pæ le Consell. les prlr de merchr6s alnsl ærrlgÉs sont reprls dns la ælonne rprlr Ô
réf&sncelteg conrctlons appor{ées sont les suivantes :
1l fre les cæ d læ rtr &s porce ont ætds pour le polds vlf,lls sont ænvertls er prlx pqr polds atettu (prlx
prc vlf r 1e0 . pnlx port alottu)
2) Arx prk de ports ahttus sont 4portdes ensulte les ærrætlons sulvantet (p. 1001(9.) :,
a)@f
Iotd r
























.gour la æmparabllltd dr polde (le prlx de oaFchd 6tert otd
por denrl-carcasse sans tête)
rpour la æoparablllté &s qrallt6s (h q,allté rDelle coupe!
étant estlode sup6rlane à la qnllté noywrne)
à dédrlre du prh ætd parr la qrelltd rblle corper
arx Halles Centrales de hls
.pour la ænparabllltd du sta,Je & æoerclallsatlon et &c cur
dltlons de llu'alson : (les prh cotés srentendmt ders la
plupart des cas dépari pnoôrcteur et ne contlemreît pas læ
frals de trarsport et de oarché et la març du comæce A gros)
.pour la comparabillté des qalltés (la qlallté rsulnl l{6 à lfl} ilgr
6tant estlmde lnférierne à la $allté noyenîe)
à alquter ar prlx myen æté sur læ 6 oanà6s pour la
@sulnl 146 à 1E0 l(gi
-gour obtenln un€ rnoyerns ponddrÉe dæ { ætéfrlæ des tUlaer
yarenvar*enst en partart du prlx por la &t. 2
.pour la coriprabillté ûr stade de oonrærtlallsatlon st & lr
ændltlon de liralson : (læ prlx Gotés sont dæ prlx æyds
par la æopdratlw VlO arr prodrctars)
- pour les frals Ce transport el dlorgrrlsatlon
- 
pour la narç du grosslste
.pour la æopæablllté dæ qralltds (la q/alltd tyl€€sLounrr.
Itensr dtant Estlmée sup&larre à la qallté ooycnne)



























EIRJTER.JiIGB{ AJR TABTLLE IUAIIfiPEIST II{D EFEMZPEISE TI'tl S{TEIIII'
Bel &r Eeruhnung der lnnergemeinæhaftllchen Absch6pfrmgsbetrfue fitr geschlachtete Sholne splelsr
dle Pælqnterdllede.zrdæhen den ûlltglledstaaten eine fu1le, dle sârr$d einer &far€nzperiode vor lnkrafttmten der
Yerorûrung llr. æ des Rates festgestellt urrden. urn iedæh der Tatsache Rechnung ar tragü, dass dle ftlar*tpmlse ln dar
ültglledstaatfi stû arf hfuflg sshr untoræhledllche fualitâtar, Vermar*tungsstufen und tiefarbedingunga bezldrarl hat
&r Ret bsschlnssær dlese ûlarktprelse zu berichtlgon, um sle venglelchbaær zr, gestalten.
ln den vorstehsnden labello uurdo dle zurZelt gsliæden ü.rrktprelse ln gleicherlelæberlchtlgt,
danlt dle tntü*lung &r üâd<te ln den illtqlledstaaten aufgrund von Angaben verfoÏgt rordcn karn, dfe unteelnar&r und
und ru &n von ht ærâhTten Ausgagszeltnrnkten 
'ærglelchbar slnd. I)le arf dlese lletse berichtigten l[a*tprclsn dnd ln
der Spalte rÈferilzgralser arfæfilhrt. 0ûel urden foÏgen& Berichtiwng$ vorgonquoEr:
l))tn A Hllen, ln dosr dle $hrcinepnlse flr Lebonûesicht notiert sind, ær*n sle fiir $hlæhtqerlcht rugertdrnet
(Pnls fir lebendE Schcelne x llO " Prels flr geschlachtete Sch$eine)
















. 6,fr-f'lF ' filr die Vergieicnbameii æs Gsricirts (c;a &r fia*tprtls fir
$hceinehâlfien ûne Kopf qilt)
,7100llF . filr die Verglelchbar{,eit der 0ualitâten (Ote ùalitEt bello'cop
ql rd besær al s die Durdrsclni ttqual i tât'elnpsctÉH
;ffi1l-f . abzrzieh* von kels, dsr fûr die 0ualitât trtnlle coge! ln &r
Halics cartrales vcn Parls notlert urird
r 1fl0 Lit . ftlr die Verg'lelchbarkeit de,'llandolsstuft und der LtEferte-
dlngungen: (dle notiertur Prslss verstdten slch ln &n nelstet
f?illen ab tner,ger und schliessen dCror nicht eln dfe lrasr
prt* und llarltkostbn und dic Goulnnsparne &s Grossùadels)
r ?00 Lit " frir die Verglelchbadxclr d.:r fu',rlitâten (dte fualttat rsrtnl
146 à lB0 kgrt uird æhlechter als d!e lbrchschnittsçralltât
;m'IiT elnseschâtzt)
æ.â'!û.s. zuzuzâtlen dern ûtrchschrittspæls, tler auf do 0 ü8d«tg| ffr
iTffiîi-iet Ês.lln! 146 à I6t ksr notiort clrd
, trOüi Fl , un ein gouogencs tlitiel der { llategrien der ü Vlæ$anonrkoÿ
eu ertaltcn, ausçirend vom ftrois f0r dlc (et' 2
, ffr dle Verqlcichbar*elt &r tlmdeisstuft und &r LlefrÊs.
dlngungen: ( die noticrten Prtiso sinti Preiæ dle vm &rGe.
nossenschaft \tlO den Ërzeugern qez?hlt renlar)
. {.ffi0 Fl 
" 
für lræsport- und Organisatlm*oston
. ?.92B Fl . fir dle Geuinnspar,ne des Grosdrædels
,51132 Fl - fiir die Vergielchbad,<elt dar S.raliiâten (Ate Ûatttil lVieetralur,
var*ens! rird besser als die llttirschnittsryalitât elngesctütrt)




ft Elglgr Dottschlad 0R. und @!gg wrtn kolne Korrcktuæn uorucnaî'len
$A/ïl/6!
lü11.62
pRtx pün us EouüGtS trÏRÀ.oüü,iltuTAtRts tr m6 il It vlANt mRflE (ti()TtlltEs ffmuflfEs)
ppnsE t[ lrilEnmtgrsorlFluffil tt{fltrt Rn scHtEllE uto s0rûlmfltlscfi (mIIAISIUKI§oIIITIE}
1- lmoortations - Elnfutren



















a) Porcs vlvatts - Lebende Schtreirr
b) Porcs abattus avec tête - Gesdrlachtete Sûnelne
nrit Kopf
c) Porcs abattus sans tête - &sdrlachtete Schuelne
ohne xonfl











a) Porcs virarts - Leben& Schuelne
b) Porcs &attus avec tâte - &schlaÛtete Sciteitæ
ott lbgf
c) Porcs abattus sars tâte - &schlachtete Schrplne
otrre Koofl
-Porcs vlvants - Lehnde Sdtælne
-Porcs ôattus - &schladrtete Schrnlne
I
r-Por=s abattus - hschldltste §cluelm
I
l-Porcs ôattus - &scttldltste Schplrr
I






























PRII Pü,R tES tol,ilrfs lfllRÂOt.UtÂtIAlRtS IE tm6 fl E Ylrltf, PoR0rt (]ÛïEHS HIBU]iAIRES]
























a) Porcs vlwrls - Lobenè Sdrrolne
b) Porcs aùattus awr tâte - &schlactrtete Sdruelne
rlt ltupf
c) Porrs abattus sars tête - Gesctrlaûtete Schrpfuæ
ohne lbpf
'Porcs abattus ssrs t8te - Èscftlæmde Sdrvelne
olrc lbpf
- 































a) Porss vlrants - Lsbende Schroine
b) Porcs abattus suæ tÊte - &mlrladrtete Sch*ine
att l(opf
c) Porcs ebattus sas tête - Gæchladrtete Sdrrælne
otns.lbp{
.bæs vlsrts - tùt& §drrlæ
Porcs ûattus - bsôtaûtste Sdrmlæ
abttus - &sdrldrtste SûuellB
ütrs . Bsdrlactûe(. Sdr*lm





























pntx r$R tEs EotÂlES Anc pAys IrERs tf r-0R6 tI tr utÀmt poncrflt 0ioyoilEs ffism{ÀDAtns}
Fnnst rn utlrr tirl DRTIIITNTEI run somrng um §omrmrursl (fiilmunosomrr)
Enortatlons . rusâtlrtn
'M










0ualit6s - Qlalitdtendest lnat lon
tinfu[:'lard
al Porcs vlvarts - Lebtù Sch*lne
































AE. $fl. ofi. for. EC.
FrâltE §JISS a) hrcs vlvæts - Lôrrde $luelne





































































Fv U C / piôce
Prix surles morchôs de grosl)et prix d'ôcluse pour des (EUFS de POULE crosse B (55à 60g)






























2-8 9-r5. 16-22. 23-æ 30-5. 6-12 13.-19 20-2i 27-2 3.-9 10-16 17-23. 21-30.
v[ûYilIX
1) BELGIOUE :Krurshoulem, 8R. DEUTSCHLAND: Kôtn; FRANCE: Holles centrotes daPoris,
LUXEMBOURG: OVOLUX , NEDERLAND: LEI-priizen
t-7 8.-r( t5 -21 22-2A æ-{ 5 -fl 12 -18 19-25 26.-2xxt













I I I I I
ËN)i:''3o
PRI)( If }iAROII PûIR |'TS OIUFS tr PCII$(üOYEIIIITS HEII}IAOTIRES)
üÂfi[nRrtsE FUR ]0HüAE! ffi (H0CHtflU'm§$mTIE)
Classe B - &rlctrtdtlasse B (5§' @ sr.) llonnaie nationale / pièce






(t) prtx dr*hat rle la coopdrailve de pæûrcteurs 0[tllr - 'El*arftprslsa ùr Pmt*tlonsçmssenmÉrt owtux
(z) prtx & rnte pæ les groductews, relevé pr le tfl, argrté ô tc rrge ô oaoeælallsatlon (!,4nfm 9tèces o 016 nlh) '
trzo4enærtaufspelse festpstellt roo tEl, rugtzliAr r*Ot.ry,r, (t,O n/m Stildr o&r O126 nrïg)'
IEI]
Hal'le' centrales ch Paris






































































FR r)( Itt ürRo{E Pqn L$ oB'FS Dt POLE (ÈICYBI{ES rl0t§,Eufs)
u/RrflpRtrs RR rInilEErE (um*suncnsoutne)
Classe B. Gerldrt*lasse I (55 - 60 r.)
ücmale naticnale/ plèce









































































PRlx Püt LtS tOlÂNGtS lNnàüihnUilÀtIAlfltS PIUR tfs 0[UFS (r40Yft{flts HtBE}fiAUtffiS)
PRflSE ilt tNtüREt{flNo{ÂFrtto{Eil trAflm Hm fltn (mffiilttRo§0{iltTTE)








3e classe 57-S gr. - 3,Klasse 57-S È.
[reufs frals, toutes classes - Frlsche [iq^, alls (l
0eufs frals, toutes classes - Frische Eier, alle l(lassen
Jeufs fals, toutes ciasses - Frlsctp [lr, alle Klassen



























I'ltlfRL,,NI) l0lasse B - Klasse B
I
gELGl.l.JE htur.. B - Klasæ I
I






















û,110 I 0,115al?z I t,127
























PRIX MUR IES EOilNGES llTMMffiilAUTAIES MUR ITS OS,IFS (MW{ilES UBI§JELLES}
PErS tt rilNEmEilEt!üS0rAmlfig{ }tâtwt ruR flEî (ulÀTsujrcH$iltrTE)
| ü,rn.te n.t.


































Tq/tes clasæs - alla Klassen
Iotes classes - al le Klassst
l3e 
clasæ llfl *.






















iPays de &stl- i Pays & prove-
lnatlm 
-tln- 
,narce -tuis-r'--'- |ltuhrland | fthrletdt-








s frals - totes classssli;i;' ir.. - iiià-n.'*
lwt- llsiJ - lwlga efg--
iFrlsche tler . alle Klasssl
iOarfs frais - tortes classss









irals - totes classes















Pil)( mUR LES EüAflGES AVEC US PÀrS IlEm PU'R US oEUFS ([0Y0t1,lES HEüDû]I)AIES)


































Iqrtcs clasæs - alle Klassen
Ioutes classes - alle Klasæn















Oeufs frals - toutes classes
Friæhe tler - alle Klasssr
Oarfs fr"ls - tortes classes
trlsche Eicr - alle Klassen
Oeufs frals - totes classes
Frlsctre Eler - alle Klassgl
0eufs fmls - tortes clasæs
Frlsctro Eler - alle Klassrt




























PR|X MUR tES IUAIIGTS A\i'.-C TIS PAYS.TITRS MUR LES OIUTS (MYEilNES IilOI§JELLES)




DtUI$tl.,tll0 (gp) . Clasæ 3 - Klasse B
. Toutes classes-- alle Klasæn


























-0eufs frals - toutes classes
Frische Eïer - alle Klassen
- 0eufs frals - torrtes classes
Frlohe Eler . alle Klassett
- 0ofs frals - tortes classes
Frlsche Eler . alle lflassen
. Oarfs frals - totes classes


































































pntr tr uütE ffuR us riltAttns (mnrts u§lu.t§l
kmNE ruiHÂlttEERGEl. (UrrAIsüJilX§ITtIrql 
1.
Ègralo rtlorale/ kg
ia..-. .lo U8ttt tEf b
gB.Glrljt
Ilelrue
ùEiT$flijrc (rlJl.) |lbbrrg ! tEitlst , 
'. 
.. ;' ,:
Halles Gerbales de Pæis'
i . -.:-. .,- r.: l.': -;". ,I _'-' r- -l. .-';;t i . '' .i i'.
i i t :}rr.fiiÊ
:ïks'i#,ËSCr:;:.::. ,-_ ._ rAÀF-
' 
















(Arncril,.ârische) lère qraliü, l*e qnlltd :
(Poltes coætts)






rctI oe gios a lg wlt8.
Poids abattu












































0allim naz. .PorletS d'ograisg. Poules à botlllr
:,
:: 1rir,à' ri I flgi'+'r:r' i; ;;-{lt' ... -
fti
I
'JuiUst r Joli .
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PRIX RIJR US TüAMTS ilIR^UEilXI'TAIES Htr'R I,TS W.AITTTS (U}YBIilES l8MllLIES}































. Uolailles vlvartes & bassa.cor & 16 gn rax.
i t*€,læt Harsæft@l Ym $oL 16 Gr.
ii6
- Yol.viY. dlur polds gtr à 185 9r.
Lô. HarSefl. vor 185 6r. wrd odrr
- Porlesr coqs et goulets pluo6s et vldâs avec tâte et
pattes 
- 
Hiilner, Hâne md Jrn$rüner, grupft, arr
, ÇErmEr olt Kopf urd Stihdent
- Caards ôattrs, fats, plods nm vids - Gedtlachte-
to [nto, frtsch, gerugftr nlcht arsgarma
- Canards ôattus, frals, pluoés, vldll§, sars tête,nl
pattes 
- çschlæhtete Ento, frisdr, çrupft, ats-
gomar,olne Kopf und hôeln
- Porles, coqs et'porlets pluoés et ylds sons tôternl
patics 
- 
l0tner, lllüno und.Lnflr0ner, gorupftr ats-
g$o@€n otne Kopf und Stâr&m
- VolalllEs vivartes & basse+or ô 16 gr' oax.
Lebo&s Hasgeflüpl vfi oitx. 16 Gr.
- Pulesr coqs et porlets plmds ct vldds.avec tête et
Dattes - ltlner, Hâno md Jn$rilner, gaurrft rnd ars-
garoEr olt fiog, urd St&&m
- Phrles à borllllr luscre ffi gr. - $ggurùrütnor bls
âIl0 §r.
- Porlss à bollllr & plus qle m gr. - Sprtr0lner
ûter ffi Gr.
- Foles à bollllrrsars notatlor & q,allt6- Spr-
tttncr kæhfertl g dne ùal|tâ{Sereldnng
. PolEts sans ôats, pol& norul - tnû. drre hrr
nonaloo Bellôt
- 
PulEts à rôtlr, plds nomal.Jrndl Hftdlg
mnales Gillchl
- 
- Poles abt.(8CI - 6osdrl.lElner (gl

































































pflx muR us Eo{$tGES lNImiff"mnÀuiAlEs muR lfs v0LÀtttEs (mraus uou]huunrs)
pEt § M t[N€m$ffi $l${AFtt t0t§t tüfl DEt r0R HAUSûtFr.0Gtr (mfi fl UJm{SUfl I rrE)




..: ,s & pnov$ance- i Pays Ce destination-









- Volailles vlvantes de basst<ur da 16 gr,nax.
Lebendes |husgeflügel vü eilL lS Gr.
- ldeo
- Poules, coqs et poulets &attus, frals,plumés, avec
tâte ct pattes -
Gsschlachtute Elner, HDna nd Junghlhner, frish,
gsrupft ott l(opf und Slilrctlm
- t&n srs tôtc,nl gattes, u'*G Éorur, fole et gdsler
l&s otne l(opf rnd Stâ&m nlt llerz, Lebr und
ürd<elnag€n
- ldeo sars tôte,nl pattes, srls coeür, frle et géslcr
i&o dne Kopf und Stâ&nr, ûne lbrz, teùer und
hr§<eloagÉn
- 
Polos, coqs et polcts, aùattus, frals, préscntés
artrunent
Geschladrtsle Hühnor, H8rrir und Jungtr6Tner frisch,
ar&æ Forr
- CaraFds ôatfus frals. pltmtlo no vldés
Geschlaûtote [nto, frf *hr gsrupftr geschlossat
- Poulcts ôattus (?0f) - Geschluchtete Jundrüïner (78)
















































Oraiités - Qua,itâten Hca. l{at.
llat. l{â}n.






































-hlalllæ virartes de hsse cor,r de 'i35 g. nar -
Lderdes lhusçfl0p| roo Eax. 185 &..
.l&o
-\blallles vlvartes drrn polCs supérle'.r à i85 gr,-
tebûs llarspfiiiçl mn 185 Gn. urd oofir
-Poules, coç et poulets phnés et vli§s arec têtes et pattes.-
tElnro lÉrm u,rd..hnrglüIrrer, gsrupft, itrrslen0lr6r1 olt Kogf md StEndün
4ules, oç et poulets pl,.lo6s st vkés sans tète nl pattes,.
lllmer, lËne unC Jrndrfiihnæ çrrpfl,, aus$nooom olne Kopf und Stûrderr
-CflreÉ abattus, frals,gluods non viriés.-
Geschl adrtete [nten, fr i sch,gerr4ft, :r I cht arsgencm,ren
-Canards abattus, frais, pluoés, vid6, sans tête ni pattæ.-
&slachtete [nten, Frlsch, &rupft, ausgmoooeo, otne lbpf wrd paddeln
.Iblallles vlwrtes ù basse-cour de 185 9r. oax,-
Lebenès Hasgeflligel roo rax. 185 &"
foules, coqs et poulets, pluoés et vl.#s are tête et pattes..
Hiitner" lElna und.funglütnr, çnrpfl rnd ausgrenonmen nlt Kopf und
Stûtdært
"foules à bullltr tusrye D00 gr-- Suppa'tfih# bls 2000 Gr.
foules à hullllr è plus Ee 2ü0 9.- Suppenlftlurer über 2000 &.
'Parlæ à bullllr, sans mtatton de quflité.-
Sr4parhürrer kochferi I g, ohne ùal I tâtsbezelônng
*oulets sans abats, polds mrnal.. Jund{llmer o}ae lhrn, noroales Geulc}t
foulets à r6tlr, polô mmal,- Junÿliilrrer. bratferilg nornales Gerlcàt
f,arar&, rrn vldés.- Entsn çschlossar
&nards à rôtlr.- [aten batferilg
ftulo abettues [83I).. &sc]rladrtete Hrræn (831)








































































Ptilx PouR Lts toiÂllcts lillRAcoi;uf{ajT..ilRts FCIR tts |,otAtLtES (liovturies iiEHsutLl.IS)
PRflSt rH l}lNtRGtiiElt{si}ufÏLrürflr HAriifL RJR tuus6[Gr0GL (rioi{AÏS0Jncusofirrtru)





,ys d. prorrnrn*l P.r. ce destina-l
iusfuhiland rtir.-ririri.i-ol &alités - Llalit6ttn
--lt
lion. Nat.
i'lat. '/âhr. JUL. AJG. SETI. ccï. il(]v. DTC.
tt
I lIiLlA l-Volallles vtvanles de basse-æur & 1u5 9. nax. -
I i Lebendes Hausqeflügel rrcn Fax. iBS ti',
IU.E-B 1.. l-idcnr
IOtUlSCHt,.rlu1B.R)l-Pouics, æqs et pculets abattus, frai:, clunrés avec tê'ie et pattes.-
I i Geschlact.tct.: lltinner, itâlne und -lung'lilhner, frisch, gen pfl mlt Kopf
I i und StândcrnI i-idem sans tête nl pattes. avec cocurr foie et gésler.-
I l'idem olne Kopf und Stârdern, mit lierz, Lebr und iiuskclmagcnI l-idera sans tête nl pattes, sans coeur, fclc et gdsior.-
I I idem chne 'Icpf und Siândern, ohnc Herz, leber und iruskelnragen
I l-Poules, coqs et poulets, abattus,frais, présentés autrcment.-
I i Gcschlachtete Hiihner, l'lâhne und Junghühner frisch, andere Fonn
I l-Canards abattus frals, plumés, non vidés.-I I Geschlachtete Enten, frisch, gerrpft, çschlossen
J Of u nüUno(B. RrIlou I et s arbattus ( 7üi ),&schl actrtete Junghühner (?C É )




frF/plècp i " Iüi;;;; I , I
:rr-lKs I IirF/nq I - 
IÏ;,:ll
































.r f, r ,a
pRtr muR us Eo{axGEs Avtc pAys TtE6 mUR tEs I,oLA|LLES (mVg{UrS Hmmltutus)
PEIST I[ HNI)& tiIT DRITTLfiERI FURHAUSTRMTL (MfiB,IilJft}ISHNITTE} '
















rIl-7n0 sn0-14n0 l5n0-A/î0 an0-2Bltl
ùaUTSII,AND(BR) I mltillARK I - Portets polds norm. sars abats
I I Jungh. nom. Gecicht ohne brrn







L Exportatiqs - Ausfirhren







- Carards abattus frals, réfrlgérés,
préæntds autrcment




- 9oles, coqs et potlets abattus frals,
plunés avæ tôte et pattes
Gesdrlæhtete Hûtner, Hâlne lnd Juoghütner




















pRrx HIJR tEs EHANES AvtC pAyS Trtrls ptUR tts r0utL[ES (novrnms firil§Jtttts)
pREtsE tH HAflrfL iltr mrrn$tf,RN tuR HA,sGtFL0ctt {troilAÏstuRfisuiltilt)
| ;'ays de det












Qralités - 0ralltâten Hon. iiat.
llat. llâlrr. .TJL. AIJG. STPI. 0cI. ftoY. Ec.
(9.R. tHNtii"id(
u,s.A.
-Poules à boullllr. sans abats,iusqutà 2000 g.-
Suppenhühner, ohno Darn.bls 2000 Gr.
-Pcules à bullllr,sans désignation de quallt6.-
SuppenHihner, ohne Qual i tâtsbezei chnung
-Poulets, sans abatsrpoids normal.-
Jungtrlihner,ohne Darm, normales &vicht
-foulets à rôtlr,polds noroal.-
Junt'rtihner, bratfert I g,nororal es Gevicht
-foulets à Étir,potds normal.-
ümglüihner; bratfertl g-nomral es &uicht
-Pcules à hullllr, sans abats, jusqrà 4fl) 9r.-
, Sr4genhiiturer,ohne lbrn,bls 20ffi b.
-Poulrdes à rôtlr..
I Poularden,bratferti g
poules à boullllr.sans rléslgation & qrallté.-











































NAilE $,ISST -Carar& abattus,fra I s, rdfrl g6rés, présentés attrs,rent.-
&schlachtete [nten, frisch, gckiihlt, Erdeæ Fsm
'Plntadæ abat tues - Geschl aclrtete Perll{ilrrer
.Poules, æqs et poulets abattusrfrals, plmés, avec tête et pattæ.-
Gesdrlachtete llülmer, llâne rnd Jundt0mer, frlsdr, gerupft nlt Kopf
und Stârrden
-Caîerds aùattuq frals, gluoés,aon vlüs"-
&schlachtete tatenr fri sdr' genrpft, çstàlossot
tlF/Ke
ItF/Ks
t{F/Ke
m/l(s
q31
gr06
f,fl
5r?0
8r1B
5,r0{
5113
\00
IrD
{r6?
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
